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使用テキスト：Une saison en enfer, édition critique par Pierre Brunel, Corti,
1987.
書簡については Lettres du voyant（13 et 15 mai 1871），éditées et commentées par
Gérald Schaeffer, précédées de《La voyance avant Rimbaud》par Marc Eigel-
dinger, Droz-Minard, coll, Textes littéraires français, 1975.
「パリの狂騒，またはパリふたたび大賑わい」《L'ORGIE PARISIENNE OU PARIS
SE REPEUPLE》，「正義の人」《L'HOMME JUSTE》については êuvres, édition
de Suzanne Bernard et André Guyaux, Bordas, coll. Classiques Garnier, nou-






 Margaret Davies，《Une saison en enfer》d'Arthur Rimbaud, analyse du
texte, Minard, coll. Archives des lettres modernes, 1975, p. 27.
１０２ 「悪い血」第五節の反逆者像について
 Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dérision? Essai d'analyse tex-
tuelle d'《Une saison en enfer》，Corti, 1987. pp. 54−55.
 青土社版『全詩集』の湯浅氏による「解題と註」参照。
 ガルニエ版註。
 Nakaji, op. cit.
 Yves Bonnefoy, Rimbaud par lui-meme, Le Seuil,coll. Ecrivains de toujours,









ンについては David Guerdon, Rimbaud : la clef alchimique, R. Laffont, 1980.










 とくに Nakaji, op. cit.
 たとえばベルナール氏は「地獄の夜」におけるキリストの口ぶりの明らかな模倣
部分について「ルシファー的企ての頂点」を見ている。ガルニエ版註。
 「正義の人」は最初の四ストロフが欠損しているという。欠損部分を除いて数え
た。
 前註に同じ。
 中地氏は徒刑囚に「ツァラトストラ」を見たが，このような態度はまさしく狂気
に陥ろうとする際のニーチェにつうじるものがあると言えるであろう。
──大学院文学研究科研究員──
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